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Önceki Ay Kaybettiğimiz Değerli Müzik Ustası
VEYSEL ARSEVEN’İN HALK MÜZİĞİ ANKETİNE CEVAPLARI
Yazan : Veysel ARSEVEN
Değerli müzik bilginlerimizden, özellikle Halk Musikisi’ne büyük emeği geçen Veysel Arseven i, 
evelki ay kaybettik. Bu üzücü haberi, 10.8.19<7 gunlu Milliyet Gazetesinde çıkan ilânlardan öğ­
renmiş bulunuyoruz.
16 Eylül 1919’da Basarabya’nm Kuhul ilinin, Baruçi köyünde doğan Arseven. Gagauz (Kökoğuz - 
GÖzoğuz) Türklerinden olup 1939 yılında İstanbul’a gelerek Öğretmen Okulu'nda okumuş, burayı bi­
tirdikten sonra da Ankara’ya giderek 1943 de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’ne girmiş, 1946 
da bitirmiştir.
Hayatına ve eserlerine ait bilgiler, dergimizin 11. cildinin 232 No.lu sayısında 5120 ilâ 5122. say­
falarında geniş şekilde verilmiştir. Arseven'e Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine de başsağhğı 
dileriz.
Aşağıda, 1973 yılında Millî Folklor Araştırma Dairesi tarafından kendisine de gönderilen Halk 
Musikisi konusundaki sorulara verdiği cevaplar yer almaktadır. Yazılarını, Flarmoni dergisile der- 
gimizdo yayınlayan Arseven, aşağıdaki anket soru ve cevaplannı Mayıs 1977 de (ölümünden 3 ay








Konu : Türk Halk Müziği Araştırması.
Sayın Veysel Arseven,
Kurtuluş Lisesi Müzik Öğretmeni
ANKARA
1973 Yılı Programı İcra Planı 281 numaralı 
tedbir gereğince Türk Halk Müziğinin gerçek un­
surlarını korumak ve geliştirmek amacıyla Ba­
kanlığımız Millî Folklor Araştırma Dairesi Baş­
kanlığınca bir araştırma planlanmış bulunmak­
tadır.
Ekli sorulara vereceğiniz cevaplar, Türk 
Halk Müziğimizin problemlerini tespit ve yapı­
lacak çalışmalara ışık tutmak açısından önemli 
bir hizmet olacaktır. Bu Millî kültür görevine 
İlgi göstereceğinize candan İnanıyoruz.
ANTALYA - FETHİYE müziğinin karakteristik te­
sirleri Kıbrıs Türkülerinde de açıkça görülmek­
tedir.
Kıbrıs’ta söylenen çoğu manilerin de bu 
bölgelerde söylendiği bir gerçektir. Atasözleri, 
bilmeceler, tekerlemeler de öyle.
Düğünlerde kına merasimlerine ait hareket­
ler, güvey ve gelinin elbiselerine ve alınlarına 
para iliştirme, gelinin eşyalarını teşhir etme, 
gelini oynatmak gibi âdet ve merasime ait hare­
ketler aynen Kıbrıs düğünlerinde de yaşatılmak­
tadır.
Ada halkının eski kıyafet1' " ’ ue özellikle 
Akdeniz sahil kesiminin giyim v«5 kuşamına ben 
ziyordu.
T.F.A.
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür 
/der, cevaplarınızı «Başbakanlk Kültür Müste­
şarlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi Başkan-
VEFAT
Nezahat Arseven’in sevgili eşi, Idil Çalışlar ve 
Alev Metin’in kıymetü babalan,
VEYSEL ARSEVEN
7.8.1977 günü geçirdiği bir kalp krizi sonucu Alan 
ya’da vefat etmiştir. Cenazesi8.8.1977 günü Alanya 
Belediye Mezarlığında toprağa verilmiştir Tann 
rahmet eylesin.
ığı, Kavaklıdere-ANKARA» adresine bekler; say­
gılarımı sunarım.
Devlet Baka ı a. Kültür Müsteşarı
Mehmet ÖNDER
** *
Başbakanlık Ankara 29 Ekim 1973
Kültür Müsteşarlığı
M î"î Folklor Araştırma Da'resi Başkan! ğı-a
13 Eylül 1973 gün ve 384-1065 sayılı yazı­
nıza karşılıktır.
1 — Adınız, Soyadınız: Veysel Arseven
2 — Halen bulunduğunuz görev: Kurtuluş 
Lisesi Müzik Öğretmeni, Ankara
3 — Türk Halk Müziğinin bugünkü durumu­
nu nasıl buluyorsunuz? Problemler var mıdır? 
Varsa nelerdir?
Cevap : Ötedenberi bilinir ki, teknolojik iler­
lemeler ile toplumsal aşamalar ve ekonomik ne­
denler, halkın gelenek, görenek ve folklorik ya a- 
tılarında büyük değişikliklere yol açar ve bir sü­
re sonra bu bilim dalında statik —durucu— bir 
ortamın oluşmasına dayanak hazırlar. Böylece,
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